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Derecho y Realidad, hacia la indexación
Después de una larga tradición de publicaciones de profesores y estudiantes
comprometidos con la producción de conocimiento y reflexiones al servicio de
las ciencias sociales y el derecho, la Revista Derecho y Realidad, en desarrollo de
los planes de mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UPTC, presenta ahora a la comunidad los resultados de investigaciones
efectuadas con el rigor científico acorde a los estándares de revistas indexadas.
Nuestro interés es dar a conocer los resultados de los esfuerzos de los
investigadores para generar nuevo conocimiento, aproximar la academia a la
realidad de las poblaciones, contribuir a superar sus problemáticas más sensibles
y avanzar hacia la materialización de los principios de democracia, justicia,
pluralismo, derechos humanos y paz.
Uno de los propósitos de esta etapa de la revista es alcanzar mayores niveles de
calidad, cobertura nacional e internacional y categorización en bases de datos
nacionales e internacionales.
Con el ánimo de fortalecer la cultura investigativa y los grupos de investigación,
invitamos a la comunidad académica e investigativa vinculada a las ciencias
sociales y humanas, a presentar sus productos investigativos para su publicación
en esta revista.
Agradecemos a los autores que nos apoyaron con esta publicación, así como a
los profesores que aceptaron formar parte del Consejo Editorial, a los árbitros,
a las autoridades de la Facultad y de la Dirección de la Universidad.
Esta publicación contiene los siguientes artículos:
Pedro Alfonso Sánchez Cubides presenta el artículo titulado El sector público
estatal y las competencias de las entidades territoriales en Colombia, en el cual expone
el papel del Estado frente al bienestar general. En Colombia se ha realizado un
proceso de repartición de competencias entre las entidades territoriales,
municipios, distritos y departamentos, al igual que los esquemas asociativos
territoriales.
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Luz Marina Romero Alvarado, en el artículo Regulación económica: una
aproximación al marco teórico y conceptual, señala los principales presupuestos de
partida y enfoques de la regulación económica en relación con el interés general
y el privado, mediante un recorrido por los fundamentos teóricos que definen
el proceso de intervención del Estado y la controversia frente a los fallos del
Gobierno y el mercado.
Asier Tapia Gutiérrez expone en el artículo Participación indígena a nivel
internacional y afectación al estatocentrismo en la comunidad internacional, la
participación e influencia de los pueblos indígenas en el estatocentrismo, fuente
del sistema de derecho internacional y su relación con la subjetividad jurídica.
Néstor Hernando Parra, en el artículo titulado El derecho del posconflicto, aborda
el principio filosófico de la paz, en el marco de los acuerdos en proceso de La
Habana (Cuba), y propone desarrollar una nueva concepción de la política y el
derecho del posconflicto.
Jorge Malem Seña muestra la relación de tensión entre democracia y corrupción,
en su artículo Corrupción y derechos humanos. Se refiere a la etiología y desarrollo
de los tipos de corrupción, y propone una definición de esta, que evite
malentendidos verbales y las consecuencias de sus prácticas frente a los derechos
humanos.
Hugo Ómar Seleme, en su artículo Una justificación de los derechos humanos sociales,
presenta un debate filosófico-político sobre la justificación moral de los derechos
sociales y su relación con el estatus político que los positiviza.
Pedro López López presenta en su artículo Crímenes del franquismo, derecho y
justicia transicional, el proceso de recuperación de la memoria histórica de las
víctimas del franquismo, así como los logros frente al reconocimiento
internacional de su situación, en su lucha por erradicar la impunidad de los
crímenes de la dictadura y la memoria de la Segunda República.
José Eriberto Cifuentes Medina, en el artículo titulado Ambientes favorables para
el ejercicio de la democracia en la escuela, analiza la relación entre la democracia y
sus ambientes favorables de vivencia en la escuela, la manera como los agentes
educativos se gobiernan y su incidencia en la sociedad. Igualmente explora
ambientes democráticos que potencian competencias cívicas y ciudadanas para
desarrollar y promover los derechos humanos.
María Julia Ochoa Jiménez, en Reapropiación cultural en San Agustín, parte de un
ejercicio empírico de observación de un grupo de indígenas que celebra el Día
del Sol en el Parque Arqueológico San Agustín, para revisar y redefinir el
concepto de reapropiación cultural.
Dídima Rico Chavarro
Editora
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Derecho y Realidad, to indexing
After a long tradition of publications of teachers and students committed to the
production of knowledge and ideas at the service of social sciences and law,
Derecho y Realidad Journal, developing plans of improvement of the Faculty of
Law and Social Sciences of UPTC, now presents to the community the results
of research conducted with scientific rigor according to the standards of indexed
journals.
Our interest is to present the results of the efforts of researchers to generate new
knowledge, to approximate academia to the reality of populations, to contribute
to overcoming their most sensitive problems and move towards the realization
of the principles of democracy, justice, pluralism, human rights and peace.
One purpose of this stage of the journal is to achieve higher levels of quality,
national and international coverage and categorization in basis of national and
international data.
With the aim to strengthen the research culture and research groups, we invite
the academic and research community linked to the social and human sciences,
to present their research products for publication in this journal.
We thank the authors who supported us with this publication, as well as teachers
who agreed to join the Editorial Board, the referees, the authorities of the Faculty
and the Directorate of the University.
This publication contains the following articles:
Pedro Alfonso Sánchez Cubides presents the article entitled The estate sector
and the venue of local authorities in Colombia, which sets out the role of the State in
general welfare. In Colombia there has been a process of division of venues
between local authorities, municipalities, districts and states, as well as regional
associative schemes.
Luz Marina Romero Alvarado, in the article Economic regulation: an approach to
the theoretical and conceptual framework, outlines the main postulates and
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approaches to economic regulation in relation to the general an private interest,
by walking through the theoretical foundations that define the process of State
intervention and the controversy about the failures of the government and the
market.
Asier Tapia Gutiérrez exposes in Indigenous participation at international level and
impact to State centrism in the international community, the participation and
influence of indigenous peoples in the State centrism, source of the system of
international law and its relation to legal subjectivity.
Néstor Hernando Parra, in the article The right of post-conflict, addresses the
philosophical principle of peace, within the framework of the agreements which
are in progress in Havana (Cuba) and intends to develop a new conception of
politics and right of post-conflict.
Jorge Malem Seña puts on view the relationship of tension between democracy
and corruption, in his article Corruption and human rights. The author refers to
the etiology and development of the types of corruption and proposes a
definition of this, to avoid verbal misunderstandings and the consequences of
its practices against human rights.
Hugo Omar Seleme, in his article A justification of social human rights, presents a
philosophical and political debate about the moral justification of social rights
and their relation to the political status that makes them written rules.
Pedro López López presents in his article Crimes of Francoism, law and transitional
justice, the process of recovering the historical memory of the victims of
Francoism and achievements on international recognition of their situation,
during their struggle to eradicate the impunity of the crimes of the dictatorship
and the memory of the Second Republic.
José Eriberto Cifuentes Medina, in the article Favorable environments to the exercise
of democracy at the school, analyzes the relationship between democracy and its
favorable environments of experience at the school, how educational agents
govern themselves and its impact in society. He also explores democratic
environments that enhance civic and citizenship skills in order to develop and
promote human rights.
María Julia Ochoa Jiménez, in Cultural reappropriation in San Agustín, based on
an empirical observation of an indigenous group that celebrates the Day of the
Sun in San Agustin Archaeological Park, reviews and redefines the concept of
cultural reappropriation.
Dídima Rico Chavarro
Editora
